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DIARIO OFICIAL
DEL.
MIN15TE'RlÜDE.· ·LAGUERRA
IlESIDENCIA
REALES ÓRDENES
-
"
njos guarde). de acuerdo con lo infonnlldo por élCon,lle;o Sup~o de Guerra y Marina, se ha- servido
deltstimar la petición del. r~ut1'ente. plW carecer efe
derecho a' lo que 'ólidt,~ ,
"De real orden 10 digo •. V. E. para 8Q tonoclmiemo
y demis efectos. Dios ¡larde a V. E.:· inuch~ aao..
Madrict' 28 de febrerO' de 1919.,
.... ' ".' "l, Mub COlO
S~t1or CapiUn general de ·t~p~iméi~!'reg~.·
Sel\or Prelidente det Consejo Supremo de Guerra
y Marina. . ' .... , '
Excmo. Sr.: Vilta ,lla i".tDelia promovida por el
capiUn de Infanterla (E. R.). retirado, ..0. Luis GI..
meno Aguadot en s6pllca 'de que le le cOÍlceda el pue
a la sltuad6n' de reserva, con loa be~effélo. del ap~
tado, 1) de' la Ba. 8.. de la ley 'de 2~ de juillQ
del afto pródmo ~p.' concepto .Sltuacl6n de Ge-
nerales, )efe~ y Oficiales •• el ,R~)' (9' D. 1'.), de
acuerdo con lo Coformado por el ConlClo SuprelDQ de
Guerra y !Marina. le ha Jervldo acceder a lo IOlicltado
por el récurrelÍte, el que' pucibir~ 1&1 36~so ~
setas mensuales que cOmo haber pulvo en IU actual
. empleo tiene JeftalllClas. a partir, ~ f.O ~ julio 4J..
timo; efectu4ndoet dicha. r~lan1ld& .por la Jona de
reclutamiento y teterva de Segoy~ n6in. ,4, a la que
quedar' afecto .por fijar tu re.idencla en dJC.
capital; ·todo con arreslo a lo q~e pieceptÍlan l.s
reales 6rdenel de 6 y 7 de oovlembre .....
(D. O. núms. 250 y, 251) Y. la de 8 del ac(ual
(D. O. nt1m. 33). .
De real orden 10 4111'0 • V. E. para IU conocimiento
'1_ dtonwUefectos. D~s· ~rde a V. E. muchCM &601,
MoKIrid 28 de febrero de 1919.,
MuAoz Coeo
Sefior CapitáageQCral de la sépt4ma región.
Sel'loretJ Presidente ckl' Consejo: Sup~ de 'G_erra
y Marina e IntenelitÓr civil :d~ :Guerra y M.riA. "
del Prokctorado etr 'Marrueoo..·: . .
~ .::: "." ~.' .
"
••••
Extno. Sr.: Accediendo alo solicitad. por ti General da
odiYttl6n O; Mil1lcl N.Ula de Prado'yRocIrfpez, el Rey (que
()ioi turde) ba tCGido • bieaautorizarie pa... que fije su re-
..ldencia en MORtilla (Córdoba), en concepto de di.ponible.
De real arden- lo d.o a V. t!.j)&r. IU eonodrniento y de·
nW efectos. 0101 ¡uardt a V. E. muchoe mos. Madrid 28
,de fd»Rroclc 1919. , ..
MuAOZ CoN
:Seftoftt.4Apltanes lenenlea de la IqUnda y C\&Irta rei~es.
:5cftor Interventor civil de Qu~rra y Mulna y del Protectorado
ea Marruecos. '
PARTE OFICIAL
n
Excmu. Sr.: 1!1 Rey (q. o. ¡.) le h. aervfdo conceder el re·
1iro para elta Co~, .1 subin.pedor de ul/ft'CS de la 8rf¡.dM
-Obrera y Topoarific:a de Estado Meyor, O. Antonio p~z
P~ez, por haber cumplido la edad J*'A obtenerlo el tlfa 18
del actual; disponiendo, ~I propio tiempo, que por fin del co-
mearte m~ sea dado de ballÍeo laecpraadll Brigada a que
;pertenece.' , ,
De real orden lo cfi¡o a V. E. tsm su cooodmiento y dt-
mM dectos. Dios ¡uarck .. Y. e. mucho.'dos. .: 'Madrid 2~
,de fchruo de J919. :> '. . ' '
. Olmo MuAoz Coeo'
'SeiIor Presidente dd GoD8tjo Supre~ dc:~ y MannL
,"ScI~rea <;aputn ~encr:at del la prit!tc~cw6n,e lDt~rventor d-
ril de Quena y AiJarida 'J del ProttdDiado ea JI\irt1lceos.'
VUELTAS AC SERVICIO.
;i. " ;wr-. ".'
" ,:'.,
RESERVA 1 -&CmQ. Sr:': 'Vilta ·lainstana. 'promovld8"or el
,dlmat!dante'de Infálltfrii .:f).;' Gregorlo Vmt6 Verdd,
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el '~V. E. ftIDiti6 • estft "MftdIterI)~ 'escrito de 18
"teniente coronel de Infant~l'tá, retirado. D. Luis Fer- .de' mes Dr6dIDo.~ et-~ (q..J). r.) ha. te..
úndez Mar:cote, en SÍlplica de que se le co~ceda pasar : nido a bíen dltpontr ~'\l'fJeltl ,al seht~o activo del
a Ja mtuacióa' de t~rva', Con Jos ~Defidós que de.. intercsad&. por lleñr Dib de un' ~o de 'supernumera..
termina el apartado 1) de. la Base s.., '(f~ ,1& Ie,- ~rio sin 'SUe1do. ,<:00, .~reglo al r~iild~to de S de
lCIé 29 de junio del aoo próximo pasadb, él Rc1 (que 'agosto de 1889 (C,: L.nmn. 362); debiendo quqla¡¡
I
© Ministerio de Defens
2 de lIIIrZO de 1919
------~-----------
D. o. D6m. 50
-',
Excmo. Sr.: Vista la instuda qpe V. 'E', can6 ..
este Ministerio en i 9 del aetaal.~~ ~ el ca-
piUla de. Arrilkrfa (E. R.), D. CetUeo Y
disponible en esta rqi6n. con el sueldo enteró de ~
su empleo, basta que le corresponda obtener colocación¡. ;
segÍln dispone la real orden circular de 9 de septiem- 1
bre de 1918 (D. Q. nÍlm. 20.4). {
De real orden lo digo a V. E. pata IU conocimiento I
y demú riectoS, Dios guarde,. V. E. muchoa &601.
Madrid 28 de lebrero de 1919. '
MuRoz eo.o
SeflOr Capit'n general de la primera región.
Se60r Interventor civil de Gueín. y. Marina y del
Protee1orado ea .Ma~.
•••
SIdI de EI"-.
RESERVA:'
Excmo. Sr.: Cumplida d dla 18 dd actual la edad reew-
mentaría para d pase a la reserva, d comaadante de Caba)1e-
rfa (~ R.) D. Eladio Calvo ~Ddez, d R9 (q. D. ¡.), de acuer-
do con 10 iaformado por d Consejo Supremo de Ouerra 'J
Marina, ha tenido a bien concederle el pase a dicha 1ituac:l6n,
con d haber mensual de 487,50 pCldas, que debed perabir
por d teJ\:ao Depósito de raern dd uma expresada, leI6n
precept6a la ley de 29 de junió ú1timo (C. L n6m. 169), fijaD-
do su raideaoa en ScviOa.
De real. orden 10 diRo a V. E. pera IU CODocimf=t de-
mú cf'ectos. Dios auIrde a V. E. Dl1ICbOl dos. el 28
de febrero ele 1919.
, Olmo MuAoz Co8O
5eIIor Presidcate del Consejo Supremo de Quena, Maria
Sdlorcs CapiUn ¡eneral ele la Iq\Inda rqi6n e Interventor
civil de Ouena y MIrina Y del ProtectOrado Marruecos.
•••
SICdh ü lrtIIIIrII
CQNCURSOS
'ClmJl4,. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) ha te-
....,. a bien dis~lICr que para cumplimentar el ar.,
tfcalo 11 del reglamento de la EscUeta de Automo..
ffti.ta., a cargo del Arirta de Artillería, le ce1eb're
el curIO ordinario de conductores automovillllu co-
~pondlente ál ar.o actual, con arreglo a Iu IilUien-
tes in.truccione.!, .
1'.' Se abre UD conCUI'lO para~a. rovilicSa. en la
cltlda Elcuela, de 140 plaza. de uctorel automo-
vilista.. entre soldado. de Inteade ... y I <J, entre
I()t de SanJda4 Militar.. ' I I .2.- Lo. individuo. que .ollciten p•••r .. 'a Esciaela
• t'eUpar la referlda1 plaza., d~ reunir lu con-·
dlcionea ligulentet: robustez suficiente, buena' salud.
vi.ta normal. oldó bueno. conducta intachable y g-
ber leer y elCribir.
3. - L&a instancia. de to. solicitantes se enviarm
por coDducto de lo. primeros jefes de. las dependen-
clu en que sirvan, antes del 10 de marzo pr6lt~
directamente a la SeP:i6n de Artdlerfa de elle, Mi-
nisterio, por la que se d~ignar4.a· 101 que rriDu 115
mejores coDdiciones ~ra cubrir las plazas del con-
,tatIo l siendo prefendoa los que tengan los oficio,
. deMltomovili..... ajustad« o e~tlicilta.'
, ..... Lo. alUlDDOl que le Dambrai ~f4D llama-
D por grupoe de 1 S iadivid-. loe cuales le iDcor-
pararán en la Escuela de AatGlpovi!i#.. establecida
ea el Campmnento· de Carabul::Jae1, en las fecbu que
le la iadiquen; efectuudo b Yiaja de incorpora.,
ci6a J - de regrao. tennin8do el~ por krr..
carril '- cuenta del Eaa.do.
S·, Eatar'n a«repelos a la primera Seé:d6u do
la ücuela CeJJtral de Tiro' d~ Ej4!rcito,. en cuy~
locales .e aJojaria, y mialtras aeaa alumíaoa diItni....
m, acIeoIíú de tU ~. DD& gratificadcSn ..
~,2S para mejgn del,~ CClD carIO a liIque para dicha ücoela le coasJpa en elIaa de La1llorea del Material de ArriUerla.
6.' Se~ coa la primera paesta aapleta
'- CGII ... preuda de 1Ibr~~. .
© Ministerio de Defensa
De real ordea 10 digo. V. E. para 'su 'conoclmie~
r demú efectos. Dios narde' a V. E. muehoa aftos.
Madrid 28 de febrero ae 1919~ ,
MuAoz Coeo
Se60r.••
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D., g.) le ba servido db...
poner que el capitán de Artilleria. .o. Atilano F~ez
Negrete y Púez, con destino en e.l Colegio de huér-
fano. de Salita Búbara '1 San Fernando, pase a prestar
lU5 servicios al 12.11 reguniento de Artillerfa ligera de
campafla.. .'
De real orden lo dig'o a iV. E. para IU conocimient9
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftpI.
Madrid 28 de febrero de 1919. ' '
MuRoz Co8o
SefIor Capitán general de la primera 'regió:l.
Setlores General Presidente del Con.ejo de Adminis-
tración del Colegio de huérfanos de Santa Bár-
bara y San Fernando e InterveDtor civil de' Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
-
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 8OliciUdo )lO!' el ca-
pitán de' la Comandancia de Artlllet1a de MeDOrca
D. Manuel Mora FigUerol 1 oFerrer, el Rey (q. D.g.).
de acuerdo con lo informado por eae Coa8ejo Supremo
en esta fecha, te ha tervido' eooceder1e licencia para
contraer matrimonio con D.' Marl. Teresa de las
C:agiga. y Parlad~. :-!:.'~' '
De real ordeR lo digo a V. E. para tu coo' ...
y deIDÚ efectol. Dios narde a V. E. ntaeh..
Madrid 1. 11 chl marzo ~ 1919., .. ¡
D21QO' Mu1Qoz Co8O
~Prelidente del Coil$ejo Supremo de e......
y ~riaa.
SeflOret Capitanea generales lile la .egunda ..."t
de Baleares. . "ji
-
RESERVA
Excmo. Sr.: Vista la inltancla que V. E. curt6 •
este Ministerio en S de !leptiembre d~l afto ~imo
palado, promovida por el comaadante de Artillu~
IUpemwnerario sin sueldo en e.a rqJ6n. D. Er-
nesto Gonzi1ez-Reguerln y Melén<Rz ele A'rblu, eD
sóplica de que te le conceda el pue a la situaci60
de r:oerva. coa' arreglo al aparlado t) 1de la ~
8.• de la ley de 29 de junio 61timo (C. 1:.'na 169).
el Rey (CJ. D. g.) le ba servidO concederle el pelle'
a dicha I1tu.ei61i con el empleo ere teniente coronel..
efectividad de esta 61tima' fecha y sueldo méasual dé
600 ~tas, que le te" recl~ ~ ,partir del l ••
de marzo pr6iimo. por el 1,4.' ,Dep6Sito de rellerYll
de didla'Arma. huta que se orprriee el rqimieatD
de raerva de esa regÍ6il •.
. De·... ordcD lo clip a V. E. pan S1I CCJD(W biento
y deIDÚ dectos. Dios guarde a V: E.. mu<:h06 allo\u
Madrid 28 de febrero de 19'9.. .
. . MuRoz Coeo '
Se60r Capitú general de la ectaft regi6tl.
Seftor Int.nador -=ivil de Guerra. y ~iDa ~ del
Protectorado en Marruecos.
,
-
Do O. n6m. SO 651
GGDez, ~n destino en el 9.. .DePósito de re.trva de
dicha Arma, que IOlicita el pue a la situadÓD de
reKrva con el empleo de cOmandante, COmo com-
. prendido en. el. apart;ado e) de la Base 8.• de la ley
de 29 de )unlO último (O. L. nÚllr 1(9), el' ~y
ti. D. i) se ha Jervido concederle eJ pase a dicha
lituación con el empleo de comandante, efectividad de
10 de octubre próximo pasado '1 sueldo mensual de
..87,50 pesetas, que le será reclamado, a partir de
1. 11 de mano próximo. por el 14. Q Depósito de re-
serva del Arma expresada, por fijar su residencia en
Lugo. basta que. ie organiee el regimiento de reser-
va de la octava región. .
De real orden lo dig() a V. E. para su conocimiento
ydemá$ efectos. Dios guarde a V. E. much~ ailos'
Madrid 28 de' febrero de 1919. ;
MuRoz CoBo
Seilor CapiUn general de la cuarta región. :
Seflores CapiUn general ,de la octava región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y deJ "Protectorado
en Marruecos.
ExCIllO Sr.: Vista la instaDcia que V. E. cursó a tste Minis.-
terio en 25 dtl actual, promovida por el comandante del 12.0
re2imiento de' Artilferfa ligera de campañ., D. Manud 000-
lira LongoriaJ de la Vega, en súplica de puar a la reserva
con los' benefiCiOS del apartado e) de la Base 8.- de la le,
de 29 de junio ~timo (c. L adm. 169), ti Rey (q. D. g.) se ha
servido acceder ilo soJlcitado por el interesado, concediEndo-
le ti empleo de tenie~e coronel de la reserva y sut'ldo raen-
sual de 600 pesetas, que deberá percibir por el primer Depó-
sito de reserva del Arm., por fijar .u residencia en esta Corte,
huta que se orpnic:e el regimiento de reserva de esta región;
disfrutando ea sU nuevo empleo la aati¡Qed.d de 23 de liOSo-
to pr6JDmo pasado••'\ previene la reaJ orden. circular de 18
de septiembre "Itimo (D. O. nwn. 214). .
De ral orden lo dllto a V. E. para su conocimiaato y d~
lIIÚ efedot. Diot lt'W'de a V. E. mucbos aft~ Maditd 28
de febrero de 1919.
MuRoz ColO
Seftor Caplttn ¡tnm1 de la primera re¡i6a.
. 'Seilor Interventor civU de Ouerra y Marina '1 del Protectora-
do en Marruecos. .
•••SIdI_'"
~OS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: ~ Vi.ta la inst.ncia 'Que V. E. rtr,nidó
a es~ MinisterIO en 18 de julio 6ltlmo. promovHa' por
el cabo del rellmie.nto de TeUgraf~, F~lix Moreno
Molina, en soliCitud de que: le sea de aboao par. to-
doi los efectos el tiempo que permaneció en el Co-
legio de Guardias J6veRea, de Valdemoro. comprendido
entre el 3Q de mayo de 1913 'Y 25 de octubre de 1915,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo iqfonnado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del
mea actual, se h. servido a~r a lo solicitado. COI'
arregk> a lo di'Puesto en el reglamento de dicho Cp.
legio. aprobado por real orden de 15 .de julio de 1912
(C. L. núm. 1042) y real 'orden de 1$ de 'P.m!o
de 19'4 (D. O. núm. 135). y disponer que el cita.
tiempo le sea abonable para efectos de retiro, premiOl
de constancia, ., en su caso. para in~ en la QrdeD
de San Hermenegildo, po, si~ndolo para efectos de re-
enganche, por oponer~ a ~11o l. ralorden circular de
JO de mayeo de 1913 (D. Ó. n4m. 117).
.~ real orden lo ~igo a V. E. para 111 conocimieato
r dems efectoS. DIOS guarde a V. E. mw:h~ a&».
Madrid 28 de febrero de r9 r9. . , f •
MuRoz. q.o
Se6t>r Capitán geDCral de la primer. regi6a.
Se&lr . Presideate de' Consejó SupJ"e!DO de Guerra
1...... ... , .
\!:V \IImisterio de Defensa
Cl:ASES DI2 mOPA
. ExclDO. Sr.: Vista la instapcia que V. Ej.. curteS
a este Ministerio en 12 del mes actual. prOmovida por
el brigada del segundo regimiento de Ferrocarriles,
Esco~stico Madrona G&nez. en súplica de ucenlO a
suboficial, el Rey (q. D: g.) se ha servido cte.estimar
la petición del recurrente, por carecer de derecho a.,
Jo que solicita. con arreglo a las reales «cienes de
7 y 30 de octubre (¡ltimo (C. L. UÚID. 275 "
D. O. nÚln. 145), ~ue fijaron las plautillas de svb-
oficialel para las dIferentes unidadea del Cuerpo do
Ingenieros. .' .
De reál orden lo digo a V. E. para su CODoclmieato
'1 deJM:i efecto•. Dios guaide a V. E. much~ aftoso
Madrid 28 de febrero de 1919.
MuAoz CoDO
SetiOr Capitán ~neral de la primera regicSa.
---
MATERIAl,; DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El ~e'yI (q. D. g.) ha teuido a bien
aprobar una propuesta eventual de los «Servicios do
Ingenieros. (capitulo ,4t~, articulo único. Secci6n 12.-
del vigente presupuesto), por la cual se asignan: a la
COmandancia de lngemeros de Ceuta; 65,.950 pese-
tal, para el «proyecto de mejor. del cuánel 'de la
compaftfa mista de Sanid.d Militar en ¡.d(u (n'{a-
mero 690 del L. C. l.); a la de MeJilla, 9.480
pesetas, al éproyecto de substitución de la cubierta
y otras reparaciones en las eaadras de" disuelto de-
pósito de gaoado•. y 2.410 pesetas para el «presu-
puesto de entretenimiento de Id .Iguadas de Batel.
en el primer trimestre del ~ actuah ; a la de Llra-
che, '.576,26 pe5Ctas, par~ la obra «carretera .m-
litar de Larache-R'Gaiu (núm. 265 p.), Y al Cen·
tro Electrot~cnlco y de Comunicaciones, 16.100 pe.-
setas, como aumento a lo asignado eta el actual trimet-
tre para «atenciones 'de la red radit>tclegdfica mili-
tar de Africa.; l' .000 pesetas como aumento a lo
concedido actualmente para «entretenimiento y COMer-
vaclón de los automóviles que preltan servicio etI
Afrlea., y 1.12 S pesetas como aumento a lo asign&de
ea cate ejercicio para «atenciones y entretenlmitmQ
de las motocicletas ,,\UC preatan servicio en Atrlca.-¡
obtenl~ndose la cantidad de 120.241,26 petetas, •
que aaclende la lUma de dicha. asignadones, t.ciendcl
baja de otra Igual en la partida por d'strlbu'r de la
vigente rropuC'ltll. de inverai6ft ckI citado capttulQ.
De rea orden lo digo a V. f. para su conoclDdento
y demú efecto•. Dio. narde' a V. E. lDaChoI aflos.
Madrid 28 de febrero efe 1919.
...
SeAor lateDdeDte general militar.
SeI'.OftS Comandantes generala de Ccuta, Melilla y
I Larache y Director del Cauro Electrotécnico y ~
CoDIIIn~ . ..
-
.Excmo. Sr~: Ellt,q (q.. D. g.) ha ieaido & biell
aprcbar UDa JP'OIMIeIb eweDtual de '01 «SerYic:ioI da
Ingenieros. [caplt1llo 6.-, articulo 6Dil:o..Sec:c:idD 4·-
del vlgeDte presupuesto>. por la c:uaJ le eieua: • la
Comandancia de lngeniercle de esta corte. so.ooo pe-
setas; a la de ZaraglDA. &.000~.. '1 a la de'.~
&avista, 10.000 peRta. CIlJIDl) aamcato • la~
que las mismas tieaen CIODCllClida ea el trilDeItre .mw
para celltretenfmiSltO oorrieDN de edfIIéIoe, coc~
letrinas, eteo.. (D6ms. t.786t r. U3 J 126 cid L'. de
C. l.; resyectivo); ál CeDtro Electrotkaico y de
COmunlcacJODeI. r .700 ~tu. ~.aumeiDto a lo
asignado actualmente para «atenCIOnes ele la red te-
legrifica ., telcf6aica de Madrid "1 ft' c:aatOllCSlO ;
12.000 pe.etal como aumento'a le 'COIiCtdido 'en esto
. trimestre para watetaóones y eDtrete:limieato balta .fiQ
•
(62 2• IUIZO _ .'.9 D. O...... 50
de mano pr6Ualo * la .Eltacioaa C. A. 2 de
carnpafia. C. R.. S. o. Ro. 6, C. R. 1 Y C. R. 9
de montatla, C. L. S y' C. L.. lO, que le han mOl'"'
tado, re~tivameate, en ~, Burgos, Sevilla, Za-
ragoza,.León, Gij6n y Alicante. ; 3.290 pesetal para.
ceatrctt1Úmiento de la estací60 radiotelegráfica de San-
ta Cruz de la Palma», y I4.PQO pesetu para ce.ntre-
tenirniento y conservación de los autom6viles y ca-
miones del Parque Central de Automóviles. ; y a la .
Academia de tn~nieros,3.oo0 peeetaSp para aten-
ciones especiales de la misma; obteniéndose la can-
tidad de 91.99- pesetas. a que asciende la suma de
dichas asignaciones, haciendo baja de otra igual en la
partida por ~istribuir de la vi~Dte propuesta de 10- .
versión del. cttado capitulo... .
.De real' orden lo digo a V. E. para ,su caoocimiento
yl demás efectos. Dios guarde a V. E. machos atlos.
Madrid 28 de febrero de 19(9· /
MuRoz CoBO
Setlor Intendente general militar.
Señores Capitanes. generales de la primera y quinta
regiones, Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos, Directores del Cen-
tro Electrotécnico y de Comunicaciones, Academia
de Ingenieros y Comandante de Ingenieros de Bue-
navista. ~
•••
De real ~D )o digo a V. E. i)ara IU conocimientO'
y demú efectos. DIot guarde a V. E. muchos aftosr
Mairic1 2S de febrero de 1919.
MuRQz Coeo
Se60r Capltú pneral de la tercera región.
Sdior Interventor civil de Guerra 1. Marina y del
Protectorado en M~rruecos.
-
CONDECORACIONES
; Excmo. Sr.: En vista del escrito ete V. Ei. do
11 del mes actual. tOn el que cursó a este Ministerio
instancia promovida por el capitAn de lofanterfa, con
destino en el gTUpo de Fuenas n!gulares indlgenas
de~ ñ6m. 3. D. Eladio López de Ha~ y ~arvajaI,
en súplica de q_c' se le conceda autonzadÓn· para
usar sobre el uniforme la medalla de plata de la Cruz:
Roja Espaftola ; y acreditando halla~se en ~sesi6a de
la misma, el Rey ("l' D. g.) ha te~l(io a bien acceder
a lo 9Olicitado, con arreglo a lo dlsp-uesto en la real
orden de 2Ó de septiembre de 1899 (C. L. núm. 183).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1919.
MuRol COBO
Scf\or Comandante general de Cc:uta.
-
-
E.'tc¡1lO. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ta-
pitán médico de Sanidad ,Militar, D. Enrique González
Rico y d(' la Grana. disponible en la séptima regiónt
v en comisión. en la FAbrica de armas de¡ Oviedo, er
Rey (q. D. g:) ha tenido a bien concederle el pase
a supernumerario sin sueldo en Qviedo. en annopfa
con Jo prevoenido en real' orden circular de S de
agosto de 1889 (C. L. ndm. 362). .
Excmo. Sr.: Vilta .Iainlta~a que V. E.' curro
a elte .Ministerlo en l' del riltl attuál. promovida por
el ..rgento del regimiento HlÍlarel de Ja Princesa,
19.0 de Ca\>allerfa, Bonifacio G411ego lartolomé, en sú~
plica de que se le autorice para usar ~. el uniforme
la medalla de bronce de la Cruz Reja Espafiola; y
acrt"ditar\{lo hallarse.cnposesión de'ta misma, el.Rey
(q. D. g.) ha teni~o a bien acCfdera lo solicitado,
con arreglo a lo dispuesto e~ la real' orden de 26 de
.septiembre de 1899 (C. L. numo 183).
. De real orden 10 digo a V. E. para su conO<;imiento
y detnAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos ..
Madrid 28 .de febrero de; 1'1(9·
MutIk>z CODO
Setíor Capitán general de la primera región.
-
SUPERNUMERARIOS-...·'..:..r_
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 17 del mes actual, p.romovida por
el sar~nto del regimiento Húsares de la Princesa.
19.0 de Cabal1erla, Ciriaco Garda Ramos,. e~ slÍ.,
plica d~ que se le autori~e para usar sobre el unlfotmo
la mcdalla 'tie b'rOnce de la Cruz Roja Espatlola; y
acreditando Jtal1arse en posesión de la misma. el Rey
(q. D. g.) ha tenido, a bien acceder a lo lólicitado,
ton arreglo a lo dispuesto en la real orden de 26 de
septiembre de 1899 (C. L. núm. 183).' .
De real orden'lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. D;ol guarde a V. E. muchol allol .
Madrid 28 de febrerO de 1919.
, ' . MuAoz COlO
SelX>r Capitán general .de la primera región.
BAJAS
,-
, Excmo. Sr.: Vista la instancia que v. E.: cursó
a Mte Ministerio con escrito de 30 de díciembn! 61-.
timo. promovida por el m~ico provisional D. Sal-
.vadof CaJpJ)i' España, d~inado en el regimiento de
'Infanterf¡l Otumba, núm. ;~9, en s~Uca de que se
le conceda la. separa~ión del servi,cío a::~ivo y el ingre-
50, en ,1<l r~erva gratuita facultativa, de. Sanidad Mi-
litar coa el empleo que .pued4 corn!spondede, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disMder que el 'interesado
cause baja ea el Cuer:pÓ ~ fin del prese.'lte mes en
toal Concepto de ~ico provisional. y .¡ta. en la
¡'~rva gratuita facultativa del~mo con el empleo
de alférez ,médico, a que tiene. derecho, como com-
prendido. en la real orden circular de 2 de junio'
Cle 1917 (C. L,· núm. 106) y reunir las condiciones
que determina la de 6 d~ jqlio de 19I5'(D. O. n6-
mero I..S); quedando adscrapto a esa Capitanb gene-
ral y afedlO a la 2lODa de reclutamipnto. 'Y reserva de
"'tiva n~. 20.
SiaJA··..... lI1IIIU
APTOS PARA ASCEN~'
Excmo. Sr.: El Rey (q D. R.) ha tenido a bien declarar ap-
tos para el ascenso, cuando por antigüedad les corresponda,
a los coroneles m~dico' de Sanidad Militar comprendidos en
la liguiente relación, que empieza con D. Pedro León Jim~
JIU , termina con D. Federico Parreño BaltesterOl, por
rCUDIt las condicion,es <\ue determina el artículo 6.o'del re¡la-
mento de clasificaciones de :¿4 de mllYo de J891 (c. Lo núme-
r.o 195).. ..
. De real orden lo dl¡o a V. E.llfa .u conoc:imie.nto, 't de-
ntúcfectoa. ' Dios ¡uarde a V. • mllcJ10s aBo.. Madrid 1.°
.. marzo c1c 19-19.
MuAoz ColO
Seflor,CI Capitanes ¡enerales de la tercera,. quinta y lata re-
riona y Sllblccrétarlo de dte Ministerio.
R,14t14" "f/III u. cita ' ,
D. Pedro Le6n JlWnel. '
., J~Loreate.Oátle_iO.
• ' M el dt la Pu; OaJ;ldolfo. •.
• Fe erico Parrdo Ballestero..
Madrid 1,° de _rzo de t919.-Muiloz Cobo.
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general de Ceuta.
del Consejo Supremo tle Guerra
Serlor Comandante
Seoor Presidente
y Marina.
Señor Comand1nte Oeneral de Mdilla.
Sdor 'Presidente del Consejo~emo de Outrra y Marina.
Excmo. Sr,: V~ta la in.tanela que V. ~, curl9 a e.te Minl~
teiio ~OI1 eltttto de 23 de díc:iembre \1ltimo~ ·promovida por
el recluso en t. Colonia'PeJlitenciarla del Dueso en SllntOfta,
Jo~ Colorido fuúndez, en súplica de Indulto del resto de
la p:na de seis aftot y lela meICS ele prisión militu mayor,
que le fué impuesta en scntcnda de CmJ.ejo de Ouuratcle-
brado en Mehlla el dla 28 de abril de 1915, firme en 3 de ju-
nio del mismo afto. por el ddilo de intento de ofender dc
obra"a superior, o la comutaci6n de .dicha ~ena por otra infe-
rior; considerando les drat1lstand.5 espeCiales que 'ConcurJen
en el caso, el Rey (q. D. 2')' de acu·:rdo con lo inf0'!1la~o. por
V. 'f. y oldo el C"nscjo Supremo de Guerra y ~1[1A" se ,.
ICt'Yido Collc:ederel indulto al recurr~nte del resto de la mm-
cionada. peal. . -
De re'aI orden lo digo a V. E. para su con_ocimiento '1 de-
mis dectos. DIMgutJ'de a V. E. m\Ícho~ aaO$. AUdriá7S
de febrero de 1919.
Excmo. Sr.: Vista la inltancia que V. E. cursó a eMe Minis-
terio con escrito de 28 de diciembre último, promovida por
ti corrigendo en la Penitenciaria Müitarde Mahón, Isidoro
Vega Garda, en súplica de indulto del resto de la ptna de
dos aftos de prlsi6n militar correccional, qne le fu~ impuesta
por el delito de proposición para la sedici6n; eonsid.:rando
que la i¡noranda de didlo individuo no le permitla prever la
importancia det delito, y bis pmtbas de verdadero anepenli.-
miento que ha dado durante mAs de la mitad del tiempo de
su condena, el Rey (q, D. i), de acuerdo con inforrnadQ por
V. f. y oldo el C'JDscjo Supremo de Guerra y Marina, ha tc-
nldb a bien concederle el indulto del resto que le queda por
cumplir de la mendon.~ penl.' '. (
De real orden lo dl¡o a V. e. para IU connclmltnto 7 Ue-
mis dcetot. DlGS juarde a V. E. mucho••aos. Madrid 28
de febrero de 1919: .
Mu~oz COlO
Sel\or Capltú amera' dc la sexta re~6n.
SeIIor Pratdcalc del Conselo Supremo de OUerrl '1 Marina.
.. ,
--
.Mufiloz CoBO
de la séxta regi6n.
Consejo Supremo de Guerra
INDULTOS
Seftor Capltlin general
Se~or Presidente del
Y;:.ft\arina .
Excmo. Sr.: Vilta la lnstancia que V. E:. curBÓ
a este Ministerio co" escrito de a8 de dtejembre 41-
timo, promovida por el corrigendo en la Penitencia-
ria militar de Mahón, Wenculao Martln Asenslo, en
súplica d. indulto del resto de la pena de dos
aflos de prisión militar correccional, que le fu~
Impuesta por el delito de proposició~ para ~a se-
dición j consklerando que por su IgnorancIa no
pudo prever la impottancie tle 'SU delito y las
pruebas dearrepenfimtenco que ha dado durante
mb de fa mitlKi del tiempo de luro:1Cf'ena, el 'R~.
(q. D. g.). de acuerdo con lo infOrmad~ ~,r'el' C~n­
lejo Supremo de Guerra y. M~lna, tia ·t~l'\ldo . á ,blea
concederle indulto del relto que le 'queda poi' cum-
plir de la ~ncionada pena. . . .
, 'De rul .orden lo digo a V. E. para su conocillJknlo
y demás efectos.. Dios g~e a V. E. muchos. añ()s. '
Mádrid 28 de febrero dClglg.
MuAoz COBO'
Serlor Capitán general' de -la sexta regi6n..,
Sel\or Presidente del Consejo 'Supremo de Guerra
y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E,., cursó
a este Ministerio CO:1 escrito de 28 de diciembre úl-
timo; . tJromovida por el corrigendo en la Penitencia-
rfa militar de Mahón, José de la Torre Arechavala, en
súplica de intiulto del resto de la pena de. dos años de
prisión militar corre~c.ional, que le fu~ .Impuesta por
el delito de p~OPOS1C~ parl .la i~IC1Ó'}; const:le-
randoque la IgnoranCia de ilcho IndiViduo no le
permitía preveer la importancia del delito y las prue-
bas de verdadero arrepentimiento que ha dado durante
~s de la mitad del tiempo de su condena, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo co:t lo informado por el Con-
sajo Supremo de Guerra y Marina, ha teniJoa bien,
copcederle indulto del reSto que le queda por cum-
piar de la mencionada pena"
De r...1 .orden 10 digo a V. E. para IU conocimiento
y dems efectos. Dios guarde a V. E. muchos a!los.
Madrid ~8 de febrero de 1919.
De real orden k) 'diCa • V. E. ~ara lb conoCimiento: 89 del Código Pcaal Com6D;c~ qUe ~ le
Y derDÚ efectos. DiO. guarde a V. E. much~ dQS4 -aoa aplicables dicho. preceptOl, que se refieren al
Madrid 28 de febrero de 1919. caso de que ·en virt~ de una sola sentencia le im-
: pongan a un procesado varias. coDdeaas que· excedaa
MuAoz CaBo de t40 a1k>s; pero tenie1ado en Cuenta que DO se le
abonó prisi6n preventiva en la pena que hoy ex-
Seftor CapitAn general deJa o:tavv.· regi6a. lingue, la edad avanzada CId citado recluso y La beena
, . cO:tducta qu~ \i~e o':>s~rva:ldo, aunque s6~o sica a par_
Se60r Interventor dril de Guerra y Marina y deltir del afkJ 1906, el Rey (q. ·D. i',), de ..cuerdo
Protectorado ea Marruecos. con lo informado por el CO:lscjo Supremo de Guera
y Marina, ha tenido a bien concederle indulto al re-
cluso José Pérez Torres, pero solamente del resto de
la pena de ocho a1Ios. de prhió:l mayor que está btÚJ-
guiendo y que le fué impuesta por el delire> de aco-
meter a un capataz, la cual hubiera terminado de
cumplir en 25 de abril de 19:12.
. De real orden)o digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecto5. Dios guarde a V. E. mu::hos añol.
Madrid 28 de febrero de 1919.
Mufiloz COSO
Excmo. Sr. : Vis4 la instancia que V. E. curs.s a Cfite
MinisteriO CO:) ciCrito de 27 de octubre 6ltimo. pro-
DIOvida por el recluso en la prisióo central de. San
Fernando, Josi P~rez Torrcs, en sciplica de i!ldulto del
-resto de varias penas que le faltan por cumplir y le
fueron impvatM poi' -4istiotOll delitee Y .-tendas,
por creene comprendido en los p~eptos del articulo
' .. ' ---.
ÜamlTAD. CoNDICIONAL
I Excmo. Sr.. ·~ nd." eec:rito ele \'. E, fccha 13 del mes:=~poaiaadote deje lIin: efecto la libert.d condicional
i íd-=-o 111: t..Prtsi6n prOvincial de M~hJ{l, Frm-
cisco Quiks fluid; colldenado en sentencia de 9 de noviem-
© Ministerio de Defensa
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MuAoz Coeo
•••
-
SedI •• lUtncd6J. reclalmlllll
, Cleoas dfnrsDs __
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el apitAn
honorffico de la Ouar~a Civil, retirado con arreglo a la lr1 de
8 de enero ~e 1902, D. Jo~ Rodrfguez Lalip, en súplica de
que se le conceda d empleo honorffico de comandante, el Rey
(q. D. ,.) se ha servido acceder a su petici6n por hallarse c:om-
prendido en el parrafo 9.° del apartado t) de la Base 8.- de
la ley de 29 de lunio último (e. L. núm. 1(9), u!gnAndole CIl
el empleo que le le confiere la anti¡Qedad de esta última fecha
citadll, que es la que le corresponde lreún detcnTlina la real
orden CIrCUlar de 20 de diciemDre dc:1 afio anterior (O. O. ná-
mero 289).
De real orden lo digo a V. e. par. su conod....to.l_do-
más dedos. Dios ¡urde a V.'I!. muchol aftos. Maddd 28
de febrero de 1919.
. MuAoz Colo
Sr. CaplUn general de la tercera rc¡ióll.
Seflor Director I~etal de II Ouardla Civil.
Sci1or•••.
de SU Hermeoqildo • los Jdes J Olidales del Ej&cito y
Armada retirados, que no hayan perftttionado su derecho
• la correspondiente a placa al pasar a dicha situación, y a fin .
de nitar qlle las peticiones que en túplic:a de la referida gra-
da formulen los Interesados se presenten ddldentemente do-
cumentadas, dando lugar a trámites diljltorios, el Rey (q. D.g.),
de acuerdo con lo prol?uesto por el Consejo Supremo de
Ouerra '/ Marin" ha tet.ldo a bien disponer que 105 que se
encuentren en el caso a que se contrae la expresada soberana
disposidón, deben de acompaftar a tu instancias dirigidas
a S. M. una declaradón jurada de no haber sído procesados
desde la fma de su retiro si &te sc les hubiera concedido a
partir de primero de febrero de 1904, y si con anterioridad a
.esta fecha, además de la declaración jurada, deberán acompa-
ilara las instancias copia de la boja de lervicios y la de
hechos, las cuales así dOCUlllentadas, deberán ser cunadas c!í-
rectamente a dicho alto Cuerpo en forma nglamentariL
De real ordea lo digo a V. e. para IU conocimiento y de-
más dedos. Dios parde a V. E. muchos dos. Madrid 28
de febrere de 1019.
--
DESTINQS
EKCmO. Sr.: El Rey (q. D. g.)' te ha scrvldo di.-.
poner que 101 jefel de Infanteña que sc relaclOlWl a
oontlnuacicSo, paten a ejercer Iot carg~ que ., le
aeftalan, ante lal comilionel mixtas de ·reclutamlent~
que tamb~n ., indican.,
o De real orden k> digo a V. E. para su oonocimien.to
- ~emú efectos. Dios guarde a V. Ea much~ dos.
ORDEN DE SAN HERMENEGILOO: rid z8 de febrero (le 1919. MuAoz Coto .
Circular. Excmo. Sr.: Reconocido por real orden de" Seftores Capitanes generales de la quinta, .exta y
4.~ JIIá actual (D. O. núm. 28), derecho a pensión de cruz . ~ptima regioaea.
R#1iId4tJ qu SI dt4
MEDALLAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia 9ue V. E. cursó a este Mi·
nisterio con su CIelito de 26 de diaembre último, promovida
por el auxiliar de tetcerá cla~ del Cuerpo auxiliar de lntervCJ1-
ci6D Militar, D. Santiago del Castillo Setién, tn s{¡plica de
que le le conceda la medalla de MelilllCt creada por real dc.c:re-
t9 de 20 de marzo de 1010 (e. L n6m. 48), cuyo uso se hizo
estensívo en virtud de lo dispuesto en el de i de septiem-
bre de 1912 (C. L n6m. 170), ala campah realizada en el
tenitorio d!l Riff desde 1911 a 1912, como continuación de
la emprendida en 1909, y que se le autorice asimismo para
usar·con dicha medalla los puadores de Melilla y Lanche,
4:Orrespondientes a la de Marruecos, el Rey (q. D. ¡.) ha teni-
do a bien conceder al recurrente la expresada meda4a de Me-
lilI.. sin puador, a tenor de lo estableddo en elart. 7.0 de la
real orden circular de 19 del citado mes de scptiembre de
1912 (C. L nl1m. leO), y deaestimar al propio tiempo la pe
tici6n de referencia, en ~to al USO de 101 txpretados pa-
udorea, por no reunir el solicitante nlA¡an. de tu condl-
dones y circunltaacia que para dicho efecto preceptt\aQ
el real decreto de 29 de Jumo de 191G (C. L. nl1m. 132) y
la real orClen circular de 7 e JuUo del mllmo aJlo (C. L. nl1-
..ero 139).
ae real orden 10 dilo. V. e.p....... conocimiento 1. de-
tIlAs efectot. DlOlparde a V. ~ muchOl aII01, Madrid 28
de febrero de 1919.
MuAoE Coeo •
Seftor CapitAo fcaeral de la octava regi61L
S~ñor Comandante general de Melilla.
bre de 1IH5 a la pena de cuatro aftos de p~6J1 militar ca-
rnGcional, por el delito de deserción en tiempo de guem:
CollSiderando qu~ el referido recluso se incorpor6 a laB~
da disciplinaría de esa plaza, habi&1dose ausentado de la mil-
ma el 10 de stptiembre, presentándose el día 12, p<;r lo que
esti sometido al correspondiente proceso como. presunto de-
sertor, siguibldose contra el mismo otra sumaria por 5UPUCS--
ta desobediencia realizada el 7 de diciembre siguiente: Consi-
derando que según la rrgla octava de la real orden circular
de 12 de mero de 1917 (e. L núm. 8), la mala conduda de
los libertos es causa suficiente para revocár la concesión de
la libertad condicional, siendo indiscutible cualquiera que
sea el resultado de los procesos que contra el rderido solda-
do se liguen, que ha observado mala conducta y que no eran
dectivos sus propósitos de hacer vida bonrada en libertad:
Vistos el arto 6.° de la ley de 28 de diciembre de 1916 (C. L uÍI-
mero 276) y la regla 9.- y 11.- de la citada real orden de 12
de enero de 1917, el Rey (q. D. ¡) se ha se¡vido revocar la ti-
bertad concedida por real dtcrrto de 12 de julio de 1918
(D. O. nóm. 158) al recluso Francisco Qwles Pluixá, que in-
gresirá en el establecimiento 'de su procedenÓl.
De real ordCft 10 digo. V. E.lara IU conocimiento y de-
mú dedos. Dios guarde a V. muchos dos. Madrid 28
de febrero de 1919.
MuAoz CoIlO
IaImlttta.... T. coro..el " D. Enaesto Aria Prado••••••••..•...•••.••• Vocal de la Combi6D m~ta de Castell6a.
~dem....... ComaDdan~.• J- Rubio L1agiria......... .. • _..••.. Idem de la idem.
I
deIJl•••••••• Coro,lel ,.. • Juan Vaxe.... Col! ••.••....•.•••••..••• Vicepresidente de la idem de Teruel.
dem T. cOI'OlId ••• SebaldAa MoII de Alba Vocal de la idem. .
¡'.:Iem , . ·lcomandaate. • Enrique Oil QqiauDa .•••••••••.•••••••• Delqado dt' la ídem de Saatander.Jea " Otro. • . • • .. • J- SaDtaIó Pozo ..... •• •• .. • . .. .. • • ... Idem de la ídem de SegoYia.
M.idri<:! ;8 de lebrero ele 11119., MuRoz CoBO
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Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta que V. E. remitió a .... cfecteL J:)Ia. .... a V. E. lD1IChos dot. ~ 2S
este Ministerio en )7 del mes actual, el Rey (q. D. IZ.) Se ha ele febrero de 1919.
servido disponer que: los oficiales mayores de ea Real Cuer- . MuRoz Coeo
po que se: expresan en la siguiente relación, que da principio Seilor Comudante_1 dd RiCW Cuerpo de Ouardl'" AJ_
con D. Carlos lñigo Oorostiza y termina con D. Joaquin Ma- barderos."-"-- -
riné Sánchez, pasen a servir los destinos que en dicha rda-
ción se les asignan. Sei\or lntc:lventor civil de Ouerra y Marica y del Protectorado
De real C)rdea lo dJio a V. E. para su coaocimIeato J de- ca Marruecos.
~~."".
UeR1Do Mt1UIl. CL...... y 1I0MBa•• I*UIIOq..............
CorondLs th EJército, copllDnn thl Cuerpo
Segunda con:paIUa •.•.••. D. Carlos lAigo GorOltua...•......•...•••••.•• l.- ayudante J jefe del detall.
Ascendido............... • Luis Palanca Monzón ..•.•••••••..• , •••••. ~. A la se¡unda compallla.
Tenienú coT01U1 th EJúcilo, tenLMú dd CllUPo
•
Primera compaiUa ••.•••• D. Joaqutn MariD~ Súchez A segundo ayudAnte del cuerpo, encarpdo
del a1mac:6n y sección de ml1aía.
-
SeflOr•••
MuAoz CoBo.
8eIoI'." •
, EseniO. Sr.: Hallúdoae justifICado que la. ladI-
vlduo. que le relacionan a continuadcSa, perte....ae.
a los reemplazos que le Indican, han .ldo nclulli»
del tervicio, '1 p« tanta esún comprendJdos en d
articulo 284 de la vl¡ente ley de reclutamiento. d
Rey (q. D. g.) te ha IeJ'vidódispoIJer que le ...
vuelvan a iosintere'" las cantidades que ingTeM~.
para reducir el tiempo de tervielo en fila., .egún ca'-
b. de pago exp«lidu en lu fechas, con 101 nWnaoo.t
y por la. DeiegacloQea de Hacienda que en la citad&
relación te exprellJl, como igualmente la suma _q_
debe ter reln=ada, la cual percibir' el Indivtllaat
que hiJo el de ·to o la I)«lOna autoriuda en fonDa
lepl, teg6D prevleoe el U11cu1o 0470 del reellolDlDteI
dictado para la ejecuci60 de la citada ley.
De real Qrcku » dilO a V. E. para 111 oonocimieate
Y. demh ~toe. Dioe~ a V. E. muchoe dos-
Madrid 28 de kbrellQ de 1919~. '
Mubeo.o
~
servido dispoD(r le manJfltirte a V. E. que el Ca-
piUa KeDeral de la primara región ha <kcretadlO la
expulsMSn, por iooorregible, de,¡ soldado Lúis Mi~
Carre60 Tovara, de la brigada de tropas de Sui11a4
Militar, 1OOIuutario de la mlllDa. hijo de Luis '1 de
Amanda, natural de La Linea (C'diz)'.
De real orden lo digo a V. E. para IU oooocimieatG
y derDÚ efectos. Dios guarde a V. E. much~ dae_
Madrid 28 de febrero de .1919.. _ .
DQCUMENTACION
Madrid 20 de febrer ~ de h,l90
Ser.or Presidente del
y Marina.
Seoor CapiUn general de la primera regi6ó.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Confonne' a 10 solicitado por el m6-
,ieo mayor, con de.tino en el regimiento de Infante-
rfa Asturias n6m. 31, D. Pedro Sanjuan NOC'ta, el.
Rey ~. D. g.), de acumlo con lo Informado por ~
Consejo Supremo. se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D.- Marla del PI"
Arroyo Goaglez.· .
De r~l orden lo digo a V. 1::.. para su CODocimiento
Y. dernú efectoe. nAo. guarde a ,V. E. much~ &6011.
Madrid 1.11 de mano de 19191 :
Olmo MuAoz Coeo .
Consejo Supremo de .Guerra
Circula,. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~ ha
&ervido re~lver que los· certificados .que expIdan los
cuerp06 a individuos substitutos para Africa, asf como
t:n todos los demás que baya de acreditarse el es-
tado civil, se haga ('Onst~ en los DÚsmos el objeto
para que se expide, con el fin de que no puedah....
ber dudas y lICan confundidos o tomados por el de
101terfa. '. ,
De r~l orden 10 digo a V. E. para su oonocimíento
y demás efectos. .0608 guarde a V. E.. mach~ afk»;
Madrid 28 de febrero de ,1919.
MURoz CoBo
'" -
R&CLU'MMIBNTO y REEMP(;AZQ DEL EJERCiTO
ClradM. Excmo. Sr.: .Jt:. loe eÍclctos PI'C'~
tIG el artSculo· 438 del ftJtamento para la aplicad6D
ele la ley de reclata""..uo, el Rey (q. D. ...) le ..
SeftOrU Capitanes ~rales de la segunda, teroen.,
cuarta. qUÍJllll y eexta regiooes y deBaleatel ..
CaaariaL .
Sellores InteDdeafe ~eral militar e InteneDtoc c:hit
de Guerra y Mari... ., del ProtectDrado ea ...
l'fWlCIDL
© Ministerio de Defensa
•2*__*'1&0 Do 0 ...... 50
"'. 'l.......
•
I ........-,....... .................. ....~:.-:o .~:::::- 1:=~
.OIl8D~LOIaaourI'M i 4Il~ '-GJW6 nIJIte.4e,*- ......... 1• .na pada.A.J"IUly...... ....... •• ,..o
-P-eu
-
~
-
-
-
LorCDJO Gallardo GaUudo 19 ~..... iAlaena. 39··. l. ...... 191• '4$ Alateña .•• ..000
Miguel Glrda Briet ••.•.• 1911! ~merla : : : : • : Idem ...... ldem •.••.•• 12 ídem. 191R 239 ldem •.... soo
Bernardo Gar6s SniQt••• 191! Alcira ........ Valeacia••.• Alcirl, 4S ••••• 28 janio • 1(j15 132 Valencia •. SOO
FemaDdo E-piIlOU GKda '91 . ....... Alicaate••••• AliCUte, 48 •. 3 felKo. 14)15 21' Alicante ••• SOO
El IIlÜIIIlO. • • • • • • • • . •.•••• . . .. .. • JI a~osto 1916 48 ldem ....• 250Gabioo Flores Flores••.•• 1918 ViaJlos ...... AJMcete •••. Albacete, 5S•• 14 re ro. 1918 192 Albacete .•. 1.000
Pedro Cirera Vendrell ••• 1911! Barcelona..••• Barcelona••. l&n:elOIl&,61 .. IJ idem • 1918 142 Barcelona • 500
~D Sastre CarboDel1•••• 1918 Idetll. " " """ "" " ldem ....... ~dem, 62 •.••. 3° enero. 1918 181 Idem ••••• SOO
rentino Pall Puma.... 1915 dem_ •••••••• Idean ....... Idem '•••.•••. 28 ídem. 1915 « Idem .... 500
SaDtia¡o BóDet FraDCetlt .. 1911 Idem •••••••• Idea........ Idem, 63..•.•. 16 rebro. 191' 63 Idem .... sooManuel Gira! Arquer ••.•• 191¡ ldem......... ldem ••••.• Idem ••...••• 6 ídem. 1918 245 ld.-n...... 500
Pedro e.ste1l6 Reguaot •• 1914 ~anresa •.••. Idem ....... Maaresa..66 ... 13 (dem. 1914 31 Idem ••..• SOO
Isidro P'arr& e.ellas••••. 1916 Catal ••..••• ; Idem ....... VlJlúranca, 67. 14 ídem. 1916 52 Idem ..•.. 500
Jaime Carb6 Llopart •...• 1914 !Subirab .••••• Idem ....... Idem .••..•.• 9 ídem. 1914 153 Idem •.••• 500
Antonio Tort Casals. •.••• 1918 Caste1lvi de la .,
Marca••..•• Idem ....... ldem ••••••.. l' idem • 191Bi 230 Idem ••.•• 500
Antonio Tort Mir•.•••••• 1918 F'ontrubi ..•.. Idem ....... ildem ........ 7 idem. 1918' • 141dem •...• SOO
Jaime Ol1vella Simol •••• 1918 !San Mart1Il 5&-
I~ea ....... 1918, rroca ....... Idem ........ 1¡ ldelll • 234 Idem •••.• SOO
...... GuaatNau ArrOJM. 1911 VUlarrea1••.•. e.lltellÓD .•.• Ca8t~lIón, 46.. 14 idem ~ 1918 483 CutellóD. 500
. limad VWac..... Flor de
:::1
Blljinlos••••. ZancOla•.• Zaragola, 14 •• 19 1111Ja••.••••...••••••••• 6 idem. 183 ZancoR .• 500
Pedro Juaa Erviti OOvetl.. iUIUlDa ••••••• Navarra••.•• Pamplona, 79.. 9 idean . Igl! 111 Navarra ... 500
IA:quln Veluco Gómes •• 191 Viana ..•.•.•• Idem ••••..• T,laUa, 80 .••• 6 junío " 1918 234 Logroilo ... SOO
daDo SAla Nieto •.•••• 1917 Sar.tander ••.. SaIltaDckr .•• Santander. 88. l' febro. 1917 .50 Santander.. 1.000
P..., ).. Caiafell KuH-
Andraita: •.•• Balearea ••••¡PaIIllA" ..... 84 Baleares ...aat.. . ....•.•.....•• 1."'1 24 IDIYO. 1917
1
$00
llaDael Peble AJnrez .•• 19 r5 L.. Palmaa ••• CaDari..... Las Palmas .•• .. enero. 1916 211 CaDui..... SO
MadrkS 28 de febtel'O de •••••
-
MuRoz CoBO
Excmo. Sr.: en cumplimIento a ·10 dllpuesto en JOI .p.r-
tldOl d) del tpf¡rafe .Beneficios para el pue a la reserva O
rdiro. r J) y h~1 de -Situación de Oeneralu, Jefes "/ ofi-
dale.. de la octava de' fa ley de 29 de ¡unio Illtlmo
(C. L Q1\m. lftlJ)t el Rey (q. D. 1.)1..de acuerdo con lo Informa-
do por el tonsr o Supremo de uuma y MariRl, se h. ser-
vido dllPoner e! p.se a la merva en su empleo, por baber
campHdo e! dfa 22 del mes actuar la edad rr¡lament.rfa para
obtenerlo, de! teniente coronel de CarabiDerOl, prfmer Jefe
de la Comandancia de SIlamanca, D. JOs~ Robres Hemindez,
el que quedar' aleda' la ma.ma, por cuya unidad y • partir .
de l.- de marzo próximo, perciblri' elaue!do mensual de 600
~~ que le corresponde, por fijar su residencia en,oudad-
1lOdr1I0, de aquella provincia. '.
De real onSca lo dfao a V. E. para fU couoclmiado J de--
...d~ Oiar. ¡uarde a V. f. mucboe aftoe. Madrid 28
de fc&telo dcl9!9.·
, MuR~ Coeo
~~r eeriaaJ de CuabíacrC». ,
Scftores Presidente del eouseio Supremo de Ouerrá', Marina,
Capitin general de Ja ~tima rqi6n e 1Dta'Yentor dvil de
qaara 1 ..... J del Protedondo era JIimu:coL
.--
RETlIlOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) sé ha Kl'YÍdo conceder d ro-
tiro para Mi!ap y Cidiz, respCctivameme, a 101 aIf&eccs de
Carabineros (E. R.), D. Juan Pemánde!ZeAntequera y D. CIaI-
miro Robledo Barrera, tOn deatino, d primero ea la Coman-
dancia de Oerona y el segundo In la de BadaJoz por haber
cumplido la edad re¡lamentaria pua ob¡enerlo; disponiendo,
al propio 1¡empo, que por na ck1 corricft~e mes aun dadoe
de baja en el cuerpo a que ~rteoec:en.
De ,.¡ orden lo diao a V. E. para IU conocimiento y ele-
mú dedoe. Dioe parde a V. E. muc:hoe afto.. Madrid 2i
de febrero de 1919.
MubCoBO
Seaot Director general de Carabinero..
Sdlores Prealdente dd Consejo Supremo de Ouena y Marta.
YCapitaaa ICllluales de l. primera. segunda "/ cuuta re-
giOllCl.
--
Circalar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. J.) se ha servido
conceder el rdiro para los pUlltoa que se indican en la si¡uien-
te relaciÓn, a los oficiales de la Ouardila Civil comprmdido;s
en .. ¡pjsq¡a, qac COQlienq coa D.~ Caas PI 1 tamila
con D. Luis Cabo Presedo; dispomendo, al propio tiempo,
que por tia dd corriente mes. sean dadoa de bija ea .. c:.-
lUIldaDciu a qUI~e~ .
Ducal ordca lo -..V. f. ......~ f'"
c:OasieuitDla. Dios guarde a V. I!. macbOl aftos. Madrid
28 de febrero de 1919.. .
MuRoz Co8O
Sdor•.•
© Ministerio de Defensa
D. o.. 116m. 50 2 de IDII'ZO • 191Cl
.
M7
PalIto. 4oD4e ftD lo nIIdlr
.010... nll LOa UITO.UDOS bp~ ceallDdeadu lo que ,.r1IIDeCleII : .,
heblo Plv9tDe1a
D.Jo~Cr. ... Pi ............... Teniente (E. R.)~ .......-.............. ,,-... Tarra¡oa••••••• TarnCOO··
• Julián Hidalgo Iglesia!! ••••••. Otro (ídem) ••.• Badajos ••••••••.••••••••••••• !Madrid ........ Madrid.
• Mariano VllIa~asa Gil •••••• Olro (ídem) ••.• O~te ••..••.•.•••.•••.•.••.•. ¡pina de Ebro••• Zaragoza.
• J~ Cuenca núle;¡; ••••.•• A1Cá'ez (ídem) .. Albacete....................... Albacete ••••... Albacete.
• Luía Cabo Prmdo..•••••••• Otro (ldem) ..• Oreole•••.•.•••.••.••••.•.••. lPantóD ••.••••• Lugo.
Madrid 'S de Cebrerode 1919.
-
MuRoz CoBO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha servido c:obc:eder el re-
tiro 'Para Cuatrctonda (Valenc:u), al teniente de Ej~rcito, guar-
dia de ese Real Cuerpo\ D. Leopoldo Oltra Beoabent. por
haber cumplido la edad para obtenerlo el dia 10 del mes ac-
tual, disponiendo, al propio tiempo, que por fin del presente
mes sea dado de baja en el cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 't de-
mis dedos. Dios guarde. V. E.. muchos años. Madrid 28
de febrero de 1919.
MuAoz CoBa
Señor Comandante general del Rtal Cuerpo de Guardias Ala-
barderos.
Señores Prllidente del Consejo Supremo de Querra y M:lrin.,
<:apilAD general de la primera región e Interventor civil de
OUena y Marina y del Protectorado en Marruecos.
.-.-
Excmo. Sr.: Vilta la instancia promovida por el
oficial primero del Cuerpo auxiliar de Oficinas Mil...
tare., con destino en la Capitanfa general dt la ~~
tima región D. Juan LlobellBrotontw en aoIlcitud
de que le íe conceda el retiro para Barcelona y 101
beneficios que determinan los apartados e). q y f)
de 1& Bale 8.. de la ley de 29 de junio Qltimo
(C. L. núm. 169). el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo' Informado por el CoMeto¡ Supremo de Guo"a y
Marina en 26 del me. actoaJ. le ba senido acced.,. a
1& petición del interesado, que puará a dicha .ltua~
d6n con el empico de archivero terCft'o y haber m«rt-t
1,1&&1'de 487.So peseta" que deberá percibir por la
Dele¡ación de Hacienda de Barcelona. a ~rUr de
l. o del me. de marzo próximo venidero. Ea asbnillJllO
la voluntad de S. M., que el indicado jete .ea dado
de baja en el Cuerpp & que pertenece. por flo del
me. corriente.
I?e ..1 orden lo digo a V. E. para IU CDDoc:imiento
r demáI e(edó•. DJoI narde a V. E. mache» a60e.
Madrid 28 de febrero ae 1919.
MuROI CoBo
SeflOr Capitán ¡'eJleral de la IC!ptima regi6Jl.
Setiore'i Presidente del Consejo Supremo de Gue"a y
Marina, Capitán general de la euartJ región e in-
terventor cnil de Guerra y MuiDa y del Protec-
torado en Marruccoe.
...........-
I
Escmo. Sr,': El Rey (q. D. 3'.) le ha servido coa·
QMIer el retiro para Acehuehie (C4ceres), al ....geato
de ÜU'abi~, con destino en la Comandaacia de
Huelva, FaustiDo Lunaro MealU'O" por haber cum-l
~Ia edad para obtenerlo; disponiendo, al· propio
. , que por fin del corriente' mes sea dado de
baja en el cuerpo a que perteaeee., . .
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo a V. E. para IU conoc'loíientc
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
.Madrid 28 de febrero de 1919..
. MuAoz Coeo
SetlOr Director general de Carabineros.•
Sel\ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
I Marina y Capitanea generales de la segund,a y. sep-
. .tima .regiones:.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro para Alb'acete y El Carpio (Córdoba),
respectivamente, al cabo y gua~dia de ese. C',lerpo.
con destino en las ComandanCiAS de las mdlcadas
provil\cias. Valentln Burgos Palac.ios y Rafael Oje-
da Vázquez; disponiendo, al pro.prc10_~. que por
fin del corriente me' sean dadOs.~ _ el cuerpo
a que pertenecen. . . .,. .
De real orden lo diglll a ,V. E. pa.r. IU 'tonodmieato
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOs.
Madrid :z8 de febrero de 1919. .
",.MUAoz CoIlO
SeliorDirector ¡eneral de la Gaudla Civil.
SeftOrel Pre.idente del CoDlejo Supz:emo de Guerra
y Marina y Capitanes generale. de las segunda Y.
tercera re¡lone•.
•••
INDJtMNIZACIONU
EsaDo. Sr.: El R~ (q. D. R.) le ha semdo aprobar !al
colllilionea de que V. e; élió cuenta a ate MlnilUrlo en 21 de
octubre 61timo, desempdladaa en el mes de sepdembre ante~
rlor por el personaJ. comprendido en la rdadón que a coatí-
nuad6n le iDIerta, que comieaza con D. Juan Oimeno Acoa-
la J concluye coa D. Enóque López Pbu, dedariDcIoIas
indCmaizables coa loe beaeIiCios que acDaIan lo. arUc:ale» del
re¡famalto que al la misma se expresaD, modiftc:adC' por el
apUtada d) * la Base 11.- ele la ley ele 29 de l1IIlio 6ltimo
(C- L. D6m. 169).
De iaI ordea lo ellO a V. E. ..... '·o~loqD"emoJ .fiDtI
COIIIipiea&a. DD parde a V. E. lIIIIdIoe ailoa. MadrId
'Z1 de CDeI'O de 1919. . .
. DAMAIO BuuGOlla
Sdor Capltta aaacnl de la cuarta reai6L
Sdlor 1DterftDtot ciYil de Ouara J MuiDa J del Protectorado
ca Marraecoe.
~ -
111I.""._ tU. I
•
..... r:ru ,
•~Il i~· prtDCllplaI==,..&eral_ i
~~L~- ~ ~ ~E ,
21~sebre. 1918 22 sebre. I'I~ •21 Idem, 1918 22 idcm, 1'1 1
:11 idetb. 1918 22 idem. 1'1 1
1 dem. 1918 18 idclIl, 1'1 18
8 dem. 19,8 8 idem, 1'1 •
10 idem. 1918 11 idem, 191 I
a4
R
dem 1918 26 idcm '1"9'~ J1 dem o 1918 2 ide.. 1'1 I
1 \dem 1918 5 idem, 191 S• ..,
t
16~dem 1918 17 idem. 191~ J I1 idebl. 1918 1 idem, "1 •
2 Idf"JIl. 1918 3 idem. 1'12
a9 dcro. 1911 30 ldem. 1" 2 t
1 Idem. 1'18 1 idcm o 19' ._
:11 ldem. 1918 2 idem. 1'1 I:!
o
5 Idem, '918 5 idcm ,
7 Idem. 1918 7 Idem •
7 idem. 1918 7 Idem •
a8 ldem. 19t8 28 idem •
28 Idcm.· 1918 28 Idem •
1 Idem. 1918 5 ideal S
1 IdclII. 1,18 S idem • S
20ldem 1918 lO idem • 11
ao Idem 1918 30 idem 11
1 ldem. 1'18 .. idem 4
1 Idem. 19.8 4 idelD . 4
1311dem 1918 13 idem. 1918 I d
1 Idem 1918 3 idem. 1'15 J •.
"W.... :... ,1''''''' .•.• ,~
Jlldem. 191 J1idem. I'I~I I J
alldcm. 1818 2.idem. 191aD ~
~lftlllóll coa",'.'"de &lmI la",
. la eomlotl611
PQlCTO
(.. --
•• 111
.-I••u('l.
• Arturo Aparicio AiIpUnta. 11111 Iona'ViUafranca del Pafladh ..• Asislir al concurso hlpi.:oo
• Ram6n MuillJ Balblleoa •••• .&0 Y1"' dem o.. oIdem.•·.• , Idem, 'n.·······
El mismo .••• o ••••• o • , ••• , •• 10 Y'1 deID •••• Valllldolid............... ldem .•• o • , '.' •••••
O. Manud Mejlss de la Cúesta. 10 y i 1 deai ... o [d.m . ..... .. ...... ,.. dem ..... · ......
• F~lix Monuterio Itu.rte •. o 18 J" det11, ••• Villafranca del PaMd~s.. Idem •••.• o ••••••••••••
• Antonio Belando Péró ..... 10111 "em .... Idem. ' ....... ,. o .. o" •• ldem ......... ..
• Julián Ellas Rojo o ••• "., • 10 J ti eus... Tarragon:J............ Cobrar libramientos ... o'
• GAbriel bql1ierdoJimc!neJ •• !10 J 11 '1dem .• o Villarranca dt:l Panad~s·... Asistir concuTSo blpico ..
• ~~nlto Vecina (H) .•• , •• ,.] 10 '1 '1.I~m .••• Idem .•••. o' •••••• ;, ••• , .¡Idem •••••..•.•••••••...
F O
\YIUanae - - IJReVi.tardest¡;caméhtos def'
• ernando arda Remando 10 J lit 'la J Ge1\ Idem. .:................ Ull e ·r o
. trá 1 u.. po ••••. , •••. •
• Juan ROl2leroBrugues I.YIII~~::::'ldem· !lldem /1
caelpCll
dem. , .•••• ; ••••••• !Comandante.
Idem Trevlilo, .26 •.••. /T. coronel .•
R~. [nr.· Alasln.., 18.ICoronel ••<. n. Juafl 6imeno Acosta-, • •10,. 11 ~arngOJ'a Torto a Recibir juramento al.,s re-
, .. ,. . ". _ .,. elatas del cupo de iOl'
. '..' ,~ trucción .
I~em ' Capi~n .. : .'. .J.•-; Pedro Góliiez Oo •• o', .' 10,. 11 Idcm .. ;. Idem [dem ..
Idena " Capelli1n 3.0 lo.: AI~r:to Lópei·Pok) , 10 1 ~ 1 dem Idern....... .,.......... dem ,
Idem ••...•• ~.'" •.••.• Te.ll1ente .••• ;. J~s~ BeJIIl.Ba~er ,~ ••••••. 1011 •. dem •• ,. ~n Sehólsli;\n Asistir 81 concurso tiro •••
Idem " .•• o o ..... , •••••• I.I~~I ••. ,'•.•.1ás6 Fo(,tQay {ijroea ••• 1••• 1°111 dem •. , Tbrlosa......... .....•• ondudr reclutas
Idem ; ~ • ;, Ot~, • 'aureDio ~boltLiDdem4. '0)' ¡ 1 (dem Idem .. , : Idem ,.
Idem Navaru, 25 Coman~Ul ·~dro Ib~u Mairata l .. , jo 1 '1 ~rida.•. Camara53 ;. Pra~ticar diligencias: jUdl.
.' ;. : . ~. ." .: ' clal•••........ , .••.•..
Idem Sin QuinUa, 47 • Tealente ,.. • Totil~ lItaTtl Mora ..•• o , .••• lO 11.. Figueras. Ceron•...•...•.•.• ,..... obrar libramientos ....•
Idem Asi., SS .. ~""" Otto·. u,... • Do.ato L vandeiu TelEes. o 10111 rODa •• S!'a\ander Asistir.al concurso tiro .•
Idem Vergara, 57·..... T~:coronet •• »Juan Rutihincbas LoaDO:•.• 10J ti rceloaa Reus.: •....•...........• Cumphmentar órdenes de~',' , ':: la Sección de Cda Caba·
, .: '.' ' . ~ _ llar,. Remonta •..•• o ~ •
Idem ..••••..••. ; ..•• Teniente. o • Vlcent~'Alcaide del Paso ••• 10 J 11 Ideal •••• Santander ...•.•.... , ..• Asistir cODcurso de tiro •.
Bón Caz. E.teUr; '4 ... Otto·-;-.•. o •• • Ent1lf11c Jlb'leJit'l"Om1t •.•. o f81'T (ft, o •• : G'ro~ • o ••••• o • • • • • • • • • brar Iibrami~ntos ...••
Idem.. .. o lO' Otro....... »Jos6 Corgay. Slnclaea.Torij.. 1011. dem ldem Idem .. ;...... . .
Idem Alfonso, XII, 1S. Otro. o • • • •• • César Gonz&lez Cama.. . . . .. ro J c', Vich •••• 8arcel.ona .••.. o ••••••• Idem.. • . •• • ••• o
Idem Oo ; .. Capitán Rafael RodrfRuea Aa.ni. o.. 24 deaI •. ' anoUen l I(;onduclr caudales I
Id ,- . T:. • .Guillermo WaaolO1lski lte-( .' iR<:Vistar compalla. duta-(
cm o' ro.. • coronel ". . I.A '. 10 J 11 dem •..• I<\em .••......•....... ·.. c dA
.. Vlte.. •.•• •••••.••.•••• I s •••••••• t .•• ••••
Idem •.••••• o' ,', ••.••• 11.° armero. '1'. Jos6~z Caliédo. r. '4 •• '. 16 Idea •. ,: Ickre .• o •••••• ; •••••••••• Pasar revista arCIIlment
• . ..'. ,. - ~ compll1iólS destl\.:a-
das .•..••••.•.•.
, Fraocisco Quif'9ga Coc1iaa • 10yI. dem Ideo' o o Iete.!' oo···.
• Luis Murillu SUiler·. Po ..... 10111 ldem {dem , .. , .....••.•...• ,. Idcni, .. o •• • ..
~ JD5~ Diez Callédo•• : .•'. ~. 16 dc:m Id~m., «le 1'•• o ••••
Jdem •.•.•..••••...••: Gilmandante.
l<lem ••.•.••• , ; ~ ...... C&piUn ••••.
Idem......... •.•.•... .o ..rmero..
DraKonu de .SanUere'.
~.o de Csb." •.•.•.•.' CapitAn .. o ••
ldem ••••.••••• ; ••• o. T,oiente ••.
Idem •.••.•..••.•.•;;. •
ldem •••••••. ; • . . • • •• Capit!n ••• ,.
Idem Numancia •••. '" Otro..... , ••
Idem ••• • ••.•. ;.;. Teniente., ..
Caz. Tetuln. 17.° de Ca-
ballerfa .•••••••..•. Otro..•..••.
<lem .••..••..••••. " 'Alf6rez .•••.
dem......... ••• ... t. 2.° de
Equitación
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a.
.. ;.. ..
b. Rlfael Jove;, Hedia .•..•••. 1\'iIIaer:sa itáarcelona y Villanueva yro C..dorea Treviilc), 26. Teniente ;.' .. 10JII ca e Cobrar libramientos..... • seure 1918 5 sebre. 191111 •I . . Pauad& Geltl'd .•.•••.....••.••
O 1'· re¡: An.· lit c3l1ip.· IConcurso de tiro ..•.•.•.ro Ciftn~ "dadle , Maruno de Salas Bruguera.• 10 J 1I auÑ •. Zamora .........•.••••.• 18 idem. 19 18 3°
ldem •
1
91=IIS
(j)' kSem •.••••.....•.... T~iente.••• • Luis Gllrda Grasn. . •••• 10' l' Idem ..• dem ..•.••.•.......••. Idem •.••.••••••••.•••. IS ¡dem. 1918 30 ldem. 191 l'Idem •..•••.•••••••.. Otro .... , .. ;. J~é Carbone! Marco •.••• 10 Y11 ~em... Barcelona....... : ...... ICúbrar libramientos •••• 3 ídem. 1918 3 ldem. 191 1
::J a.·¡demid......• , .. Comarii!aJlie. ~ Federico. de Miguel LaCOQr. 10 J 11 Barcelona Zamora ....••.••..•. : ••• Asistir al concurso de tfr(f) de Artillerla. . ...•..• l' idem.. 1918 30 idem. 191111 14Q) IcIcm..... . ........ ,. Otro ... ;-:... • Caai81iro Rambaud Nra,..-
• glrllY ................ 10 J 11 ............ Idem......... ........ t, ldem.. 1918 30 idem. 191=114
Ideal •.•••••••• : .•. Capitin ....... Salndor Cerón Bioodi ••. 10Y 11 de..... Idem ..........••••.•.••• rdem ............ ,....... 17 Idem•• 1918 .30 ldtom 191 14
. ¡., ~Sco Urgel y varios puntos Revistar armamento de lalJdem.~ ............ Otrll ••...•• Jos~ru"yerPuir...•••.•. 10YII clem .... provinoa Tarralt0na , COmlndanci.delaGulr· I,¡dem. 1918 29 ldem • 13
Gerona................ dia civil del 2/.0 terdo.Jde~.:.............. tenleute ... ,.,. M.nuelLóG0Caparról .... 10JII .... VmafrancadeIPaoad& •• Asistireoncursohlpico...l I idem. 1918 .ldem. 4 N
Dep.· ~mentalesArt.· Comandante, • Francíaco ranco Cuadros.• 10 Y 11 os pi ta- t
. let •••. Santandel J San Sebasti!o Idem Id. tiro. ••• • •• •••. 1 idem. 1918 7 ldem. 1'1 .,
eo.... Art.a BeredoDa. Otro •• ,... J Benlllao Anclada~ Salio.... rcelooa Zamora .................. Idem.. ...... ........... 17 idem. 1918 30 Idem. 19' 14 I
Idem ............... Teniente ..•. J Pablo de84~ urado... dem .... Archena.................. onducir tanda beilistas.. 21 Idem. 1918 10 Idem. 191 10
lateadCQCia ~lIltar ••• eapit!"..... ,. EduardO de la in. • •• • • • • IrTIgOna Todosa ••••••••••••••••• ntervenir entret local
al reRimiento nCanterl t
. 'deAlmansl .. .. .. • . • .. 4 idem. 1918 5 idem. 1'1 1_
Zoaa Barcelona, 27 .•.. Otro. ••••. J Luis C.... UniDa •••••••. 10 J II~rcelon. 'San SCbasti'n".·••••••••. Asistir concurso tiro..... 1 Idem 1918 19 Ideal. 191 l' :!
Id..Ma~, 28 •••••.•• T.eoiente •.. • Haltasar Manso Serrano •••• 10 1 11 atar6 •. Barttlooa •••.• . . .... ••.•. obrar libramientos..... 2 Idem. 1918 2 ldCIII. 1'1 1 G
Idem •••••••••..• .. J El mismo .••..•.•.•.• : . • • . •. 24 ¡dem . • Tarrasa ••.••••.••••••.•. Conducir caudales ••• , • . • 2 idem. 1918 • IdelD, 191 S
Id.lleclut.....&ld•• 30. Tentente .•. D. JUla CMYeJI Redf4cua ••• 24 I fricI•.•• 8111~ •••••••.•••••••. Idem................... 5 ldem. 1918 ~ ldem. 1'1 S
ldem Id. Geronl, 31 ••• Otro ....... ,. Alfredo Cullel Di.. .. .... 24' Gerora .. Olot .................... Idem.... .............. 1 idem. 1918 3 ldem. 191 S
Idem Tarralona, 3a .•. COIp~ndante.• A~toDióOveraAJumu ..•oy II'Tortosa •• Gandeu ••.••••••••••••. Practlear dlligendas judl .
.' : .... dales........ .. ..... 7 Idem. 191a 12 Idem. 19: .6
9.' dep.· relle.... Cab.-. Ca¡t(\fn:. • •• .'lW'!ladret dU "cuila Mea· .
; '/' CClS .. ...... • ........ • ~s· •. " Tarracona............... obrar libramientos..... 10 idem. 1911 10 Idem.. 1911 1
. . . . T ¡AUXiliarla revista de arma"
o.p.-"m.'Art.'L''''' M.' ¡,II.".'. • F, ••tino P........ Pdo .... ' •••¡r........... Und. 1 .- mento d.l. eom.....- '1 Id.m. 'O'. .. Iddm, •O.~ o,
. mcona •••.••..•••• •. eia de la Guardia civil •
SaaidadMl:ltar, ..... Comte. m~d. J JUllllLe6u Taboecla ....... 10 J 11 «e1oo' Reus...... ............ '~econocerdementes..... 14 Idem. 1918 15 Idea. 191 •
urldlco' Milita·r....... T. auditora.· • Ricardo Ferrer Ba'j.f,ero... ; 10' ti Idem .... L~rida ................. Fiscal Collsejo Guerra.. 4 idena. 1918 6 idem. 191 3
Id.... .. .. .... ... . ... 0"0 ,.- .... • ,...010 G". SI••'" .. ..... 'o 1 " ~••m .... OloL................... '••m................... • ,...... '0"1 ol...m. '00 •
Idem... ........ .... J. II ml8mo .... ~ ............. 10J IJ dem .... Idem................... Idem ................... ~ ¡dem. 1918 30 Idea. 191 •
Intervención Militar •• 0.° guerra :l." D. Arturo Landa de la Torre.. S GeroDa •• Filu~r.., ..•.......•.•••. Pasar revista Comisario a
, las fuerllS de dicho CID]I l I I I '
• t6D................... • Idom • 1918 • 4 Idem. 19 1 . S
J••m...............101.0 .......1. 1.."'........ G,........~ S IT.............................. 'd..... ...... • ........ • Id.... '0" • Iddm. 10.m ,
...1.'" ,........;<o......¡
mamentos de Gerona,
IIt.do Mayor General IGral. brigadaI • Carlos de Losada 6nterac..\lo.J 111¡Barcelona Variol puntos •• ,........ Figurras y Urlda y 111 9 iden:! .!19IsI13Iidem '1 191', S 1I
fuer... de ArtiJlerla de
Gerona '1 Tarracon••••
D~ O. a6aL 50
SUELDOS, HAJmR.ES y GRATIFICAOIONES
SIda delllleneld'a
•••
MAN~AS
CirclÚllr. ElletnO. Sr.: El Rey («J. D. g.) b. te-
nido a "ien disponer que la real orden de 2 S de oc-,
tubre dd a60 anterior (D. 0.. nÚn\. 2.p y C. L. nú
mero 289). ge entienda modificada en el sentido de
que las franjas de las mantas de lana para tropa en el
servicio de hospitales, sean de ocho centfmeros y del
color r~sultante de eurplear en su trama exclush'amente
lana parda natural.,
De real orden' lo digo a V. E. para su conocimiento
y deDlÚ efectos..bios guarde a V. E. muchos añosJ
Madrid LV de marzo de 191 9.
MuRoz Coeo
Se6or•••
'.
Excmo. Sr. ~ Vista la instancia que V. 1:.. remitió
en 30 de enero próximo pasado a infonne del Inter-
ventor general militar, hoy je'fe de Sección de ~te
Ministerio. promovida por el cabo de la brigada de
tropas de Sanidad' Militar. Pascual Garda Garrorq,
en s6plica de acreditación de 3'1.50 pesetas por gastos
de conducción del soldadQ, in6til por demente. Sebas-
tián AguiJar Gómez, desde el hospital militar de esta
Corte a Iznallor (Granada); y resultando que la
cantidad de referencia es ajena a los tres dias de
gratificación de dos conductores y dos 'del enfenno.
• únicas a que tiene derecho conforme a los preceptos
de los artlGulos 53 y 5:> del reglammto de 1 S kle
mayo de 1907 (C. L. n6m. 6<). las cuales lt han sido
reconocidas. como asimillrio loa bagajes que a los pre!-
cios reglados han debido satisfacerse, únicos gasto".
de que el Estado debe bacerse solidario, el Rey (~ue
Oios guard... ) se ha servido d~cstimar la pretensión'
del recurrente, por carecer de derecho a lo que 101i-
cita. E. al proJ\io tklTl'po la voluntad de S. M.. que
la. reclamaCiones de e.ta clase le cunen únicamen~
con informe marginal del Interventor del hoapital
donde haya r.artldo la conducdÓll. cuyo funcionario
detallar' Joll undamentos que hayan motivado la baja.,
IObre la cual IC reclame. y cuenta mensual del e-b
bJecimiento en que 1... halla comprendlfa la de .conduc-
clón, origen de .u informe.
De real OC'dtn lo digo a V. E. para SU conocimiento
y dem41 c:fectot. Dio. guarde a V. E. mucha. atlos.
Madrid 27 de febrero de 1919.
MuRoz Coso
Sel'aor CaplUn Senera! de la primera regi6n.,
Se60Ra Capituel geAeralel de la aeguDda. 1Iycer..
cuarta, quinta. lata, ~ptima y Qctava regiooe..,
Bal~ y Canarias 'Y Comandantes generale. de
MeJilla, Ceuta y Luacllíe.
I
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DISPUIIaOlB
.... Se 1 Secclclun de ...........
J. D!II.drl ... I 11..
DESTINQS
• Clrml4r. El Excmo. Sr. Ministro de'la Gaena se
ha servido dis~ el ca&o de tambOra- del ~
gimíento de I do Vad Ras 06m. So, An8'C1
Garcfa Escalona pue a~ AS ••kb al ntri;.
miento de San Qulntln. 147.~ .er 4ta , baja
·en la próxima revista de oomisariaL,
© Ministerio de, efensa
O. O. aabL50 2 di marr.o .. 1919 661
delDioa guarde a V.~ IllUCbos a6oe. Madrid 27~ febrero de 1919;: Se6Or•••Excmos. Seftores Capitaness generales de la primera
y cuarta regioocs.
----- -_.
-
C¡,CII/Iv. El Et:CDlO. Sr. Ministro de la Gueua se
ha. servido dis~ner que el soldado del regimiento de
Infanterfa San Marcial, 449 Fausto Alonso Castrejón,
pa.8eI a prestar su- serviciol5 a la Seéci6n de tropa de
la Escuela Superior de Guerra, en substltuciÓD del de
dicha clase, del regimieato Guipázcoa númL SJI,· Fe-
lipe Siguero Layana, destinado por circular de 13 del
albal (D .. Q. n6m. 38), que queda sin dedo; ~
rificándcse la corrtl~nte afta y baja en la pni.-
xima revista de comuario.
\ Dq guarde a V.... muchos aftos. Madrid 26 de
febrero de 1919. .
c¡,aüM. El Excmo. Sr.: Ministro de la Guena.
.., ha .ervidod~, que el woIdado de la Sec:ci6ft de
trot»- de la EICUleIa Superior de Guerra. procedente del
regunieato Dragones de Namancia, 11. 11 de CabaJlerra.
Pedro Eatne Soriano. caute b.ja por fin del ~
~nte mes en la referida Eacuela ~r no reunir coQdi-
cianea, '1 alta en la prQxima revista de comisario em
eJ Cuerpo de proadeDCia. •
D~ guarde a V. E. muchos afkls. Madrid 28 de-
febrero de 1919.
Seaor.••
ExODO. Se60res CapitaJles generales de la primera y
cuarta regiones e Interventor civil de Guerra y
I Marina y del Protectorado en Marruec09.
•• I
_dl_
•••
-
Se6Or•••
EXCDlOI. Seftorel Capitán generall de la cuarta regióa
e ln~rventOl' civil de Guerra y 'Marina y del Pro-:
tectorado en Marruecos.
.~"Js""'"
J'• .L
' ..... P1~a
VACANTeS
C¡,(U/4,. Debiendo eÚbrirae en el Servicio de ACTO-
naútica MiUtar' una pl.za deobrcro herrador de Ie~
gunda ca-r..,.-.otra de obrero forjador en el primer
reg~ Be Zapador~ Minadores, que existen va-
cantes, dotadas con 1.700 peseta. .nuales, dJerechos
pasi~ y demás que oon~e la vigen~ regi.ladóa~
el Excmo. Sr. Miniltro de la Guerra le ba servido-
disponer se anuncie para la debid)l publicidad. a fin
de que los qúc alpir~ a ocuparla,i, dirijan la. ins-
tancias escritas de IU putio y letra, a los coroneles.
primeros jefe. de loe expresados Servicio '1 Rqimie1I-
to. de guarnición en Madrid y ISan Sebastün. rcspec-
tivamen~, en el término de 30 d,fa, a contar desde esta
fecha.
En armanla con lo prevenido en el reglamento a~o~
bado PJr real orden de 2 r de noviembre de 1884-
(C.. L. ri6m. 381) Y reales 6rdeDes de ·11 de fe'"
brero de 1885 (C. L. núm. 56),' 23 de mayo d6 1890
-CC. L. nJ1m• .el) y,. de octub~ de 1912 CC. L. n~~
mero. 192), que el~r'n de manificsto ell 1.. oliciaas.
de los regimientos y Comandancia. de In,enieros,
101 alplrantel a eltas plazas deben reunir y Justificar
las cualldadel .I~ntes:
• prinlera. Saber leell y eacribir con propiedad.
Segunda. No exceder dt treInta y dnGO aft~ á
han de ingTclar por primera vez en la cJ.ae, y tene.
vdnticinco cumplido•.
Tercera. Tener bu~na conducta, comprob.da por
eertlficadoe de I.s Autoridada loe.leI. de '" CuerT
pos, establedmlentol o emprc... particulares en que
bayan lervido..
. Cuarta. ·Tener titulo profeaiooal expedido por .l~
gún establecimiento oficial o privado de reputaci611
cooocida, o bien baber de~pet\ado la profeli6e al
frente de aJ¡ún taller, en pobl.ción que DO baje de
tres mil .Imal. pagando la matricula correspondieDt~
y, por dltimo, el haber sido declarado a~to por ...
Juntas de los Caerpos m<lDtlÓOl del Ei~rcito en
otros exámenes. .
Quinta. Tener la robustez y buena oonformac.
ne<.esariu para sufrir las fatips del servicio militar ; '1
Seda.. HaUarllC Ubres del servicio militar activo
o haber extinguido los tres a60l de pluo obligatorio
en dicha aituación.
.. Madrid 28 de febrero di 1919.
.
~ Jde de 11 SeccI6n,
MJrul VIM
JaJ.t............
MIgrul Vllfl
SeIIor•••
De orden del l!lrA:nÍo. Sr; Ministro de la Ouerra, le. solda-
dos Manael Valc:anera Verd4 yJaime Rol¡ Toms. de la plln-
tilla de l. tercera Secci6n de fa Eec:ada Centra1 de Tiro del
Ejúc:jto, pasarAa • continuar IUS servidos a los re¡im1eDtos
de InfaatCrla e.pd. mbD. 46 YAaia n4m. 55, de donde pro-
ceden; _mismo, produci~dosedos wcaatCI en la plantilla,
por cumplir este mea y el dfa 2 de marzo el abo Ernesto
Suay Tamarit y el soldado fBix Moncbo Arreg1Ú, los re¡i-
miente. que a continuaci6n se reJadoun! dClClnarin le. 101-
dados que tambi~ se expr:e-n, yeriflcanao el alta y baja c:o-
rrespondlente en 1. revista de comiurto que ae cita.
Dlol ¡urde. V.... muchos dos. Madrid 28 de febrero
de 1919.
Se6o.....
Excmos. Sefiores Capitanes generales de la primera
'1_ sexta rcgioaet e .Dteneator civil de GQClTa ,
MariDa Y del Prowdorado en Mar~
~1uI6a ..... eu.
Rectmlcnto dc lnf.n.... Oulp6zc0l, 53, soldldo Jalfo Rodrf-
¡Utz ViUar.
ldem AlmaDIa, 18} Ricardo Cúdenu Sjacha.
Idem l!apafta. 46, c* Marcos OaJiateo.
ldem Lealtad, 30, Dominio Sanz López.
08S!RV~CIONI!S
Los tres prfmerol aUlaJin lIta J baja en l. revitta de mar-
zo, y el &1Itimo en el mn de .briI prOximo, locorporúdosc
una ycz puada la revilta próxima.
Madrid 28 de febrero de I919.-ViM.
Seda de CIDIIIñ
DESTINOS
C¡,ctdu. El Excmo. Sr. Ministro d'e la Guerra le
ha servido disponer que por e! regimiento Cazaclores
de Talavera. 1 S.o de CabalJerlar se designe UD tol-
dado <¡ue reuna condiciones ~ra prestar. sus servicios
en la Sección de t~ de la Escuela Supftior de G~
..-al verif~dose la correspondiente alt. '1 baja en
la pró..dma revista de conúsano.
Dio. guarde a V. E. muchos a6~ Madrid 28 de
febrero de 1919..
© Ministerio de Defensa
1*..._.1919
.. PAR.TE NO OFICIAL
D. O...... !lO
..__ ....__ .._-_ ..__._-_._---
jl.socisc/6n SenllDca de Santiago
MES DE DICIEMBRE DE 1918.-MOVIMIENTO DE fONDOS
DEB. PHetu ~DU- HABER f-tu 'CADUmoe
-
".
Recaudado de cuerpos y habiJi ~bbnado a los herederos de cinco so-
tadOtl.·.••••.•••• ,. ...... .. 1.66'7-' . 1S' ciOll fallecidos. ............ • ....... 8.91Q 00
Idem por cobrador en esta plaza.. 611 00 Sueldo mensual del escribiente •..... 5° 00
Aboaado penonalJaeate '1 por IÍ Idem del cobrador ...• ' . ; •...•.•••.. .20 00
ro ea. SeCretarfa •• '.••••.••••. '. 715 25 Gutos de impresos de Secretarl. •. . 5 00
,
, Total•••••••••.••• 8.994 00 Total •••.••••·•• ~ •••.•••.•• &,994 00
v.· •.•
me-.l PrwI4._.
AgIlirn'
Madrid 25 de febrero de 1919.
SI Oapl~~NI'O.
S~dotDDdin
CantldGa abolUUlJu a los hueduo. 4~ los ldfoTa aodos j4lI«J,dN q¡use UPtaQII.
,
~IM- ese ..Bmp'- M.JlB aB8 ~Uqú4ael6n o..pae , ••b~ ........,.
-,....... ,..... aa. ,
. -l'
-
DlClDllRE
•
Gral. brl¡ldl •••••.•••.•• Excmo. ST. D. Vlc:tor IOlrri¡6 Se-
&el PrlDceal.j vil•.••••••.•••.•••••••••••••••• 1.000 1.713
CaplttD •••. 1 •••• 1 •••••• O.c.d.. Ca1l&da Bollmlaa •••.••.• 1.000 1.'183 8e¡ Aloelaclón.
Otro .................... • AotODlo PadUla del PIDO •.••••• 1.000 1.783 :: VlIlarobledo.Otro (It. R.).............. • Facundo Prada Pradl ••••.••••.. 1.000 1.111 Victoria EUICDII.
Tea1ente (R.) ........... • JoaqUID Ramlra IEacoJue1a •••••• l.ooo 1.71$ 80 Sa~ti·.IÓ'
Tota', ••••••••...•. 8.919 00 I5. 000
,
"Mlrid 25 de Cebrero de 1919.
m Oa{lttU ..eorwo,
Sodot DlId/n.
MADRID.-TALLUU DEL DEPóSITO P. loA GUDaA
© Ministerio de Defensa
